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ABSTRAK 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) dengan 
pendekatan scientific pada pokok bahasan Relasi dan Fungsi kelas X IS 1 SMA 
Negeri 2 Sukoharjo. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar matematika siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dengan pendekatan scientific. 
Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Data yang dikumpulkan pada 
penelitian ini adalah data hasil belajar matematika siswa yang  terdiri dari tiga ranah 
yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Data hasil belajar matematika 
siswa ranah sikap diperoleh dari hasil observasi selama proses pembelajaran, 
penilaian antarteman, dan penilaian diri. Data hasil belajar matematika siswa ranah 
pengetahuan diperoleh dari hasil kuis dan tes akhir siklus. Data hasil belajar 
matematika siswa ranah keterampilan diperoleh dari hasil tes dengan aspek yang 
dinilai adalah keterampilan pemecahan masalah matematika. Indikator keberhasilan 
pada penelitian ini antaralain untuk hasil belajar matematika siswa ranah sikap yaitu 
setidaknya 75% siswa memperoleh nilai dengan kategori Sangat Baik (SB) dan tidak 
ada siswa yang meperoleh nilai dengan kategori kurang dari Baik (B). Indikator 
keberhasilan untuk hasil belajar matematika siswa ranah pengetahuan dan ranah 
keterampilan adalah setidaknya 75% siswa memperoleh nilai dengan kategori lebih 
dari atau sama dengan B+ dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai kurang dari B-. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan pendekatan 
scientific dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Langkah 
pembelajarannya yaitu: a) Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang 
heterogen di mana setiap kelompok terdiri dari 4 orang. b) Siswa dibagikan LKS 
kemudian siswa mencermati bacaan atau permasalahan terkait materi relasi dan 
fungsi pada LKS. Pada tahap ini dimungkinkan siswa memperoleh pengalaman 
belajar mengamati. c) Setelah mengamati diharapkan muncul pertanyaan pada diri 
siswa dan siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Pada tahap ini siswa mengalami 
pengalaman belajar menanya. d) Siswa mengerjakan LKS dengan berdiskusi dan 
diarahkan membuka buku atau referensi lain sebagai tambahan informasi. Pada tahap 
ini siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman belajar menggali informasi. e) 
Siswa mengerjakan dan menyimpulkan pekerjaan di LKS dengan menyatukan 
pendapat anggota kelompok serta mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari 
berbagai sumber. Pada tahapan ini siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman 
 vii 
belajar mengasosiasi. f) Siswa mempresentasikan hasil diskusi. Pada tahap ini 
dimungkinkan siswa memperoleh pengalaman  belajar  mengkomunikasi. g) Siswa  
mengerjakan  kuis secara  individu. h) Guru memberikan penghargaan kepada tiga 
kelompok terbaik berdasarkan capaian kuis. Peningkatan sebagai berikut, untuk hasil 
belajar matematika siswa pada ranah sikap, banyaknya siswa yang memperoleh nilai 
dengan kategori Sangat Baik (SB) meningkat dari 25% menjadi 81,25% pada siklus II 
dan banyaknya siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang dari Baik (B) 
menurun dari 31,25% menjadi tidak ada siswa yang memperoleh nilai kurang dari B 
pada siklus II. Hasil belajar matematika siswa pada ranah pengetahuan, banyaknya 
siswa yang memperoleh nilai dengan kategori lebih dari atau sama dengan B+ 
meningkat dari 25% menjadi 78,13% pada siklus II dan banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai dengan kategori kurang dari kurang dari B- menurun dari 40,62% 
menjadi tidak ada siswa yang memperoleh nilai kurang dari B- pada siklus II. Untuk 
hasil belajar matematika siswa pada ranah keterampilan, banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai dengan kategori lebih dari atau sama dengan B+ meningkat dari 
18,75% menjadi 75% pada siklus II dan banyaknya siswa yang memperoleh nilai 
dengan kategori kurang dari kurang dari B- menurun dari 43,75% menjadi tidak ada 
siswa yang memperoleh nilai kurang dari B- pada siklus II. 
 
Kata kunci: Student Teams-Achievement Divisions (STAD), pendekatan scientific, 
hasil belajar 
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Abstract  
This classroom action research aimed to find out the application of Students 
Teams-Achievement Divisions type of cooperative learning with scientific approach 
in Relation dan Function subject matter in the 10th IS 1 graders of SMA Negeri 2 
Sukoharjo. This research also to know improvement of the students’ mathematic 
learning outcome through the application of Students Teams-Achievement Divisions 
type of cooperative learning with scientific approach. 
This research was conducted in 2 cycles. Each cycle consisted of 4 stages: 
planning, acting, observing, and reflecting. The data collected in this research was 
data on students’ mathematic learning outcome consisting of three domains: affective, 
cognitive and psychomotor. Data of students’ mathematic learning outcome in 
affective domain was obtained from the result of observation during learning process, 
peer assessment, and self-assessment. Data of students’ mathematic learning outcome 
in cognitive domain was obtained from the result of quiz and cycle posttest. Data of 
students’ mathematic learning outcome in psychomotor domain was obtained from 
the result of test with mathematic problem solving skill as the aspect assessed. The 
indicators of success for students’ mathematic learning outcome in affective domain 
in this research were: at least 75% of students obtained Very Good-category score and 
no student obtained less Good-category score.  The indicators of success for students’ 
mathematic learning outcome in cognitive and psychomotor domains were: at least 
75% of students obtained B+-category score or higher and no student obtained B- 
category score. 
From the result of research, it could be concluded that the implementation of 
learning using STAD type of cooperative learning model with scientific approach 
could improve the students’ mathematic learning outcome in Relation and Function 
subject matter. The learning steps were as follows. a) Teacher gave brief explanation 
to the students about relation and function material. b) Students were divided into 
heterogeneous small groups, each of which consisted of 4 persons. c) Student 
worksheets were distributed and then the students read the reading passage or 
problem related to relation and function material on it comprehensively. In this step, 
the students were enabled to get observing learning experience. d) From the 
observation, the students were expected to generate question in their mind and were 
given opportunity to pose question. In this step, the students got questioning 
experience. e) Students worked on the worksheet through discussing and were 
directed to open book or other references as supplemental information. In this step, 
the students were enabled to get an experience of information exploring learning. f) 
Students worked on and concluding occupation in the worksheet by uniting the 
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members of group’s opinion and considering the information deriving from various 
sources so that the students would get associating learning experience. g) Students 
presented the result of discussion and other groups were in charge of responding to it. 
In this step, the students got communicating learning experience. h) Students worked 
on quiz individually. i) Teacher along with students evaluated the learning activity. j) 
Teacher awarded the three best groups based on the mean score gain of quiz. The 
improvement included: for the affective domain of mathematic learning outcome, the 
number of students obtaining Very good-category score increased from 25% in pre-
cycle to 81.25% in cycle II and the number of students obtaining less Good-category 
score decreased from 31.25% to 0% (no students) obtaining less Good-category score 
in cycle II. For students’ mathematic learning outcome in cognitive domain, the 
number of students obtaining B+-category score or higher increased from 25% to 
78.13% in cycle II and the number of students obtaining B- (B minus) category score 
decreased from 40.62% to 0% (no student) obtaining B- score in cycle II. For 
students’ mathematic learning outcome in psychomotor domain, the number of 
students obtaining B+-category score or higher increased from 18.75% to 75% in 
cycle II and the number of students obtaining B- (B minus) category score decreased 
from 43.75% to 0% (no student) obtaining B- score in cycle II. 
 
Keywords: Students Teams-Achievement Divisions (STAD), scientific approach, 
learning outcome  
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